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I 
摘  要 
近年来，我国经济发展进入新常态，部分行业产能过剩越来越严重。如何做好
需求预测与生产计划，已成为很多传统制造业企业降低生产成本，提高市场快速响
应能力，增强生存发展能力的重大战略性问题。精确的需求预测与合理的生产计划
安排可以有效减少资源浪费，平衡供需关系。论文探讨了 X 石化公司在面对行业产
能过剩后越来越激烈市场竞争环境时，如何通过对需求预测与生产计划流程进行重
新设计，使其成为提高运营水平增强产品竞争力的重要一环。论文着重对需求预测、
影响需求预测的季节指数等各种因素，以及在需求预测基础上的生产计划策略、出
产进度安排等内容进行研究。论文运用了定性分析、定量分析、历史数据分析、成
本比较等方法。研究结果显示：要提升企业的运作效率、降低生产成本，产品需求
的精确预测和生产计划的合理选择、安排是非常必要的；而需求预测与生产计划的
工作流程以及配套信息化平台的创建，为客户创造了新的价值，也有效提高了客户
满意率；同时增强了产品的竞争优势，还能提升企业的整体管理水平。论文的研究
能为类似企业建立生产运作管理方面的优势，提供理论支持和切实可行的方法借鉴。 
 
关键词：需求预测；生产计划；石化行业 
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Abstract 
With China’s new normal, the problem of excess production capacity is becoming 
more and more prominent. Demand forecast and production planning, have become the 
strategic issue of enhancing survival and development ability, which is considered an 
effective way to minimize production cost, improve customer’s satisfaction and quicken 
demand response. Accurate demand forecast and production planning can reduce 
resources wasting, balance demand and supply. This essay is focused on demand forecast 
& production planning redesign of X Petrochemicals company after the industry 
overcapacity is greatly increased, the process of demand forecast and production planning 
integrating with daily business operation and competitive strength enhancing. This essay 
is emphasized on the research of demand forecast, seasonal index of demand forecast and 
other factors, production planning strategy according to demand forecast, and production 
schedule by qualitative analysis, historical data analysis, cost comparison. The result of 
this essay shows that it’s quite necessary to choose reasonable demand forecast and 
production planning to improve company’s operation efficiency and decrease production 
cost. Optimized work flow of demand forecast and production planning, advanced 
information system construction can not only improve customer’s satisfaction, creating 
value for customers, and product competitive strength, but also improve the level of 
company management. This essay can be theoretical and operational reference for similar 
company to improve its’ strength of production and operation management. 
 
Key Words: Demand forecast; Production planning; Petrochemical industry 
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第一章  绪 论 
第一节  选题背景 
近年来经济发展速度持续放缓，2015 年上半年以来工业增加值继续减速，经济
面临的下行压力增大。我国化工行业发展的内外部环境也正在发生重大变化，对产
业发展产生了深远影响，出现行业增长停滞、产值效益下滑、企业生产经营困难等
问题。但同时也面临着我国经济结构调整、全面深化改革和对外开放等带来的一系
列发展机遇。[1] 2015 年中央经济工作会议和正在制定的“十三五”规划都把供给侧
改革列入重点，未来几年经济发展要在稳中求进的基础上抓住关键点，主要是抓好
去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。化解产能过剩力度要加大，
同时研究制定以企业主体、政府推动、市场引导、依法处置的办法相配套的政策体
系，因地制宜、分类有序处置。[2]在国内国外经济低迷的大环境下，各企业尤其是身
处产能过剩严重行业的企业只有不断提高自身运作效率和降低运营成本才能获得生
存发展。 
自加入世界贸易组织以来，伴随着市场化进程，外资引入的不断深化，以及民
营资本的发展壮大，中国凭借其自身劳动力等优势成为世界工厂。然而，随之而来
的是很多产业的产能过剩、过度竞争等一系列问题。最近几年，企业竞争力的来源
逐渐转变为技术研发、内部流程的优化或再造、企业内外资源合理规划整合等方面。
但是，国内相当一部分企业供应链管理水平仍然较低，采购、生产、销售等环节没
有有机结合，整体运营管理水平停滞不前。由此造成不必要的资源浪费，成本上升，
降低了企业的整体竞争力。 
精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid，以下简称 PTA）是重要的大宗基础有机
化工原料，在化工行业乃至整个国民经济中占据着非常重要的地位。PTA 主要用作
化纤原料，在其它如包装、电子电器、医疗卫生等领域也有应用。  
X 石化股份有限公司成立于 1997 年，是一家拥有 33.4 亿元人民币注册资本的外
资大型石化企业。2000 年 10 月，公司年产能 90 万吨的 PTA 项目开工建设，于两年
后的 2002 年 10 月顺利投产。历经数次大的技术改造，产能逐步扩大到 160 万吨/年。
X 石化位于漳州古雷石化园区的新工厂于 2010 年开工建设，2014 年 5 月正式投产，
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设计年产 450 万吨 PTA，该装置的投产使 X 石化再次夺回世界单线产能第一位置。
X 石化投产十几年，企业经营水平不断提高，需求预测和生产计划体系发展则经过
了以下几个阶段：2002 年到 2004 年为初始阶段，工作重点放在如何稳定生产，达成
设计产能，没有成熟的管理体系。2005 年到 2011 年为生产运作管理发展阶段，
ERP(SAP)系统成功上线，企业基本实现了供应链管理的信息化，各业务流程可以流
畅地连接；但是在需求预测，生产计划的制定方面没有进行开发应用，基本上还停
留在追求最大产量上，生产运作方面的应用更多的是预算管理，生产数据统计处理，
报表生成等方面。2012 年之后为需求预测和生产计划规范化阶段。随着国内 PTA 项
目的大量建成，产能迅猛增加，已经造成比较严重的产能过剩，企业利润逐步下降，
特别是进入 2014 年，已出现了全行业亏损，这迫使企业在生产运作管理方面积极摸
索，提高需求预测和生产计划管理水平。 
本文基于 X 石化的实际案例，结合生产运作管理知识对 X 石化公司销售需求预
测和综合生产计划策略问题进行分析，希望找到合理的改进方案，从而达到提升客
户满意率、降低产品销售单位成本，以实现提高市场竞争力的目标。略有遗憾的是，
X 石化 2015 年初因某些客观原因，生产经营遇到了较大困难，目前仍处于恢复期当
中。但是，对 X 石化的需求预测与生产计划方面进行分析研究仍可以为其它类似企
业以及更广泛领域的制造业公司提升自身生产运营水平，提供理论支持和可供借鉴
案例。 
第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文系统研究了需求管理和生产计划相关理论，并进一步针对连续生产且产品
单一的化工企业需求预测和生产计划进行研究，从而达成 X 石化需求管理以及生产
计划的优化的目标。在案例研究中，根据 X 石化现有销售和生产的历史数据及相关
财务数据，探讨面临市场激烈竞争条件下，企业需求管理更加困难、策略选择更加
复杂、原有的运作模式无法适应市场竞争等问题进行研究。对不同需求预测方法进
行理论分析，分析 X 石化近两年的数据，对适用于 X 石化的模型进行选择，并在选
择后的预测方法基础上分析计算，得出了需求预测模型。在有效的需求预测基础上，
通过比较运用三种不同策略的综合生产计划下的适用范围以及成本，找出最合适的
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生产计划策略。通过比较不同出产进度安排方案的总成本比较，以达到企业运作策
略设计的目的。最后从客户以及企业自身两个维度对设计方案进行效果分析，总结
出该方案下为客户、企业自身方面带来的原料取得成本、库存水平、经营环境、生
产成本、盈利能力等方面的效益，以而显著提升了企业产品竞争力和客户满意度。 
二、研究方法 
为了使本文的研究工作更加客观，理论与实际结合更加紧密，本文充分利用互
联网和图书馆资源，检索了大量国内外相关文献资料。另一方面，对同行业横向对
比，深入调研了其它企业采购、生产、销售、储运各环节的运作方式，并将这些资
料应用于 X 石化需求管理和生产计划优化设计的研究，本文的主要框架由此构成。
本文研究方法具体有如下几种： 
定量分析。定量分析主要是对需求预测方法的有效性、生产计划制定方法的选
择等运用进行验证、对比，并得出最优方案。 
定性分析。定性分析方法用在对 X 石化需求预测方法的选择，需求预测和生产
计划设计的目标、原则的确定等。 
理论分析结合实践研究。文中引述了需求管理、综合生产计划的相关理论，选
择适用于 X 石化案例的部分进行需求预测和生产计划优化方案设计，使理论与实践
真正结合起来。 
实践调研。通过对同行企业及研究对象自身的实际运营情况进行调研，整理了
详实的基础资料和数据，并以此为依据进行比较分析。例如，为了使问题分析更加
可信，文中搜集了自 2009 年以来 X 石化包括各种不同情况下的单位加工成本在内相
关历史数据并进行对比研究。 
第三节  论文结构 
本文首先叙述了制造业企业生产运作的重要性，并全面研究和阐述了需求管理
和生产计划的相关概念和理论。在需求管理与生产计划的理论基础上，对不同生产
运作策略、生产计划排程进行对比分析，提出基于现状的 X 石化的需求预测与生产
计划优化设计方案。本论文总共六章，结构安排如下： 
第一章为绪论，主要内容是论文的研究背景、研究内容以及研究方法。 
第二章为相关理论背景，系统阐述了需求管理和生产计划的原理以及在生产制
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造企业内的应用。 
第三章分析 X 石化需求管理环节和生产运作管理中存在的问题。从 X 石化的经
营状况入手，对 X 石化的需求预测和生产计划流程进行系统分析，找出实际存在的
问题。 
第四章对 X 石化需求预测和生产计划系统进行设计。从需求预测和综合生产计
划设计的目标与原则出发，指出相关的影响因素。从预测流程到预测模型两方面提
出了适合 X 石化实际的需求预测方案；从生产总成本最低的管理目标出发，制定出
适应企业需要的生产计划方案。 
第五章分析 X 石化需求预测和生产计划设计效果，从客户和企业两个角度，通
过设计前后对比，使方案设计目的达成得到证实。 
第六章是结论部分，提炼出本文研究得到的结论，总结了存在的不足，明确未
来仍需进一步研究的内容。图 1-1 为论文的结构图。 
 
 
图 1-1：论文结构图 
资料来源：作者自制.
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第二章  相关理论背景 
第一节  需求管理理论 
一、需求管理在生产运作管理中的作用 
需求管理是企业生产运作的起点，在生产运作管理中有着至关重要的作用。企
业没有需求管理，其他生产经营活动无从谈起。因为生产是为市场而生产，而需求
管理就是通过对需求信息的处理，获得有关市场的信息，更好地搞好企业的生产、
满足市场需求、提高经济效益。[3] 
1、需求管理与生产系统设计工作 
企业在进行生产系统设计时，必须综合考虑长期与战略的需求管理对设计与重
新设计生产过程、开发新产品、更新改造设备、制定生产能力计划（包括扩充能力
的时间与规模等）的重要影响。因为这些生产系统的决策，都需要长期的需求预测
数据做基础，一旦这些需求信息错误，都会导致企业做出错误决策，从而影响企业
未来的生产经营。[3] 准确的需求信息为生产计划、劳动力资源计划、出产进度计划
的有效性提供了保障，也帮助企业更好地利用生产资源。 
2、需求管理与生产系统控制 
生产系统控制工作需要需求管理的支持。因为生产系统控制工作是为了保证产
出满足需求，而需求量是不断变化的，如果不能及时得到需求信息，生产就不能真
正按照需求生产。为了控制生产、库存、劳动和成本，必须有需求信息，特别是短
期的需求信息。[3] 
二、需求管理策略 
需求管理有两种策略：一种是主动需求管理策略；另一种策略是被动需求管理。
企业为了使需求发生变化和需求规律发生变化而采取的主动作为的策略就是主动需
求管理策略；而通过调整自身资源来满足市场需求变化的被动响应方式，则是被动
需求管理策略。[3] 
1、主动需求管理策略 
企业采用一定的手段和措施影响需求，以改变原来的需求规律。例如通过做广
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告、价格折扣、付款条件、推出新产品等手段刺激需求、拉动需求。[3]当企业的既有
产品在市场上达到一定的饱和度后，甚至出现供给过剩时，低于竞争对手的价格和
相对宽松的付款条件是提高需求量的有效方法。 
2、被动需求管理策略 
一般而言，企业最常用的就是响应性的被动需求管理策略。被动需求管理包括：
应对高需求的被动需求管理策略，如加班加点、雇佣临时工、临时转包生产任务等；
应对需求的被动需求管理策略，如解雇工人、减产与休假、转移生产任务等。[3]本文
研究对象所处行业供给过剩，需求低迷，笔者只论及应对低需求的被动需求管理策
略。 
首先，当企业面对低需求时，减产是最简单直接的做法。但减产一方面造成企
业利润损失，另一方面会导致其他问题，如重新安排员工工作、设备的使用与设置
等。与减产相联系的策略是休假。因为生产任务减少，不得不安排一部分员工休假
以节约开支[3]。 
其次，解雇员工也是一种策略，但会有较大风险。如果解雇以后需求增加了，
那么重新招聘类似的员工就增加了招聘、培训等成本，对于技术要求较高的岗位则
更加难以找到合适人选。 
最后，转移生产任务是一种比较好的被动策略。当一种产品的需求减少以后，
可以利用现有的生产资源转向生产其他替代的产品，来弥补减少的原有需求。[3]对于
一些生产设备较为通用，便于调整切换的企业，可以根据季节更替或者市场饱和程
度选择需求空间更大的品种。 
三、需求预测理论及方法 
1、需求的组成 
企业生产的目的是面向社会提供产品或服务，所以生产决策受需求预测影响的
程度显然会很大[4]。产品或服务的需求由六个部分组成：一段时期内平均需求、趋势
性需求、季节性需求因素、周期性因素、随机变量以及自相关因素[3]。 
常见的趋势曲线类型有线性趋势、S 曲线趋势、渐进趋势、指数趋势四种。线性
趋势表明数据是连续的直线关系；S 曲线是产品成长—成熟周期的典型曲线；渐进趋
势曲线是需求在其起始点增长较快，而后逐渐减慢的曲线。当企业进入一个已经存
在的市场，并以渗透和争夺大量市场份额为目标时，就会出现上述渐进趋势曲线。
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